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Perlindungan Hukum  terhadap penggunaan Musik Sebagai Suara Latar di dalam Konten 
Youtube Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat beberapa 
pelanggaran Hak Cipta. Adupun faktor-faktor yang melatar melatar belakangi sehingga akun 
tersebut melanggar hak cipta pada konten youtube yaitu : 1) Terdapat karya cipta atau musik 
milik orang di dalam video yang diunggah kedalam Konten Youtube, walaupun  itu dilakukan 
tanpa sengaja dan mendapatkan teguran tiga kali maka akun tersebut di banned/blokir oleh 
pihak youtube, 2) Dengan sengaja menggunakan karya musik milik orang tanpa izin dari 
pencipta tersebut, akun Youtube tentu saja sudah melanggar hak cipta tersebut sehingga 
mendapatkan teguran oleh pihak Youtube maka video yang diunggah di akun Youtubenya 
tersebut dihapus oleh pihak Youtube karaena sudah melanggar hak cipta. 
Kata Kunci: Konten Youtube, Hak Cipta. 
 
Abstract 
the legal protection against the use of music as a background sound on YouTube according to 
Law No.28 of 2014 concerning Copyright. there are several violations of copyright. As for the 
underlying factors so that the account infringes copyright on YouTube content, namely: 1) 
There is a copyrighted music belonging to someone else in the video uploaded to Youtube, 
even though it was done accidentally and received a warning three times then the account 
banned / blocked by the youtube, 2) Deliberately using other people's music without the 
permission of the creator contained in the YouTube account, of course, violates the copyright 
so as to get a reprimand by the Youtube, the video uploaded on your YouTube account is 
deleted by the party Youtube karaena has violated copyright 




Setiap manusia pada dasarnya memiliki akal budi dan pikiran yang mampu menciptakan 
sebuah karya seperti: ilmu pengatahuan, teknologi dan karya seni, serta  hasil ciptaan 
karya seni merupakan ekspresi yang dimiliki seseorang untuk berkarya. Dalam 
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perkembangan zaman, Sebuah karya cipta hasil kreasi seseorang atau kelompok orang-
orang yang mampu menciptakan sebuah karya seni tersebut harus dilindungi dan 
memiliki hak cikpa atas karya tersebut.1 
Negara harus mampu memberikan perlindungan terhadap karya seseorang ataupun 
kelompok tersebut, Hak cipta harus dilindungi sehingga dapat memberikan kehidupan 
yang layak terhadap seseorang yang memiliki karya seni tersebut. Apalagi di era 
moderen, banyaknya masyarakat yang memiliki karya seni harus dilindungi oleh 
pemerintah melalui payung hukum. 
Konsep Hak Cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyriht dalam 
bahasa inggris (secara harfiah artinya ‘hak salin’). copyright ini diciptakan sejalan 
dengan penemuan mesin percetakan. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, 
proses untuk membuat selain dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya 
yang hampir sama dengan proses pembuatan asli dari karya seni tersebut. Sehingga, 
kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengerang, yang pertama kali meminta 
perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin. 
Hak Cipta juga berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berada 
untuk jenis ciptaan yang berbeda. Kemudian itu, masa berlakunya tersebut juga dapat 
bergantung pada apakah ciptaan tersebut penerbitan atau tidak diterbitkan. Daerah 
Amerika Serikat misalnya, masa berlaku  hak Cipta kepada semua buku ciptaan lain 
yang berlakunya terhadap hak cipta biasanya sepenjang hidup penciptanya ditambah 50 
tahun. Sacara,atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Sacara umum hak 
cipta tetap mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada 
tanggal meninggalnya pencipta  . 
Indonesia memilik aturan tentang perlindungan Hak Cipta seperti yang tertulis ialah 
sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama sekali 
diumumkan  atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setalah pertama kali 
                                                 
1 Emma Valentina Teresha Senewe, Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi 
Karya Seni Tradisional Daerah, Jurnal (Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015 ) h. 12. 
Diakses pada 19 November 2019. 
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disiarakan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman 
nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang di pegang oleh Negara atas folkor 
dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (UU 19/2002 Bab III dan pasal 
50).2  
Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang 
bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerja otak sendiri adalah sebuah 
karya intelektual atau berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud. Misalnya, 
sebuah karya cipta seseorang yang membuat sebuah album atau lagu. Untuk 
menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak.3 
Hasil kerja sebuah otak tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas. Ketika irama lagu 
tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, maka itu dirumuskan sebagai Hak kekayaan 
intelektual (HKI), berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, 
menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak 
milik materil atau hak milik atas benda berwujud . 
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sendiri telah diatur melalui 
berbagai Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 
Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.4 
Karya seseorang seperti lagu masuk didalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (KHI) 
yang dilindungan hukum. Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk 
ditiru atau diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut nyaris tidak dapat dibedakan 
dengan aslinya. Kemudian, orangpun dapat melakukan modifikasi terhadap hasil 
penggandaan dan mendistribusikan ke berbagai wilayah. Perbuatan tersebut membuat 
                                                 
2 Zainal Asikin, Hukum Dagang, h. 130. 
3 Habi Kusno, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet 
, Jurnal, (Volume 10, Lampung, 2016 ), h, 3. Diakses pada 19 November 2019. 
4 Zainal Asikin, Hukum Dagang, h. 130. 
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mudah bagi seluruh orang untuk melanggar hak cipta yang dimiliki oleh orang tersebut, 
Tetapi disisi lain sangat sulit bagi seseorang pemilik hak cipta untuk mengetahu hal 
tersebut  . 
Hak Cipta di Indonesia juga mengenal konsep “hak ekonomi” dan “hak moral”. Hak 
ekonomi  adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan atau pelaku 
(seni,rekaman,siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun 
hak cipta atau hak terkait diahlikan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman 
nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah  
dijual untuk di manfaatkan pihak lain. Hak ciptaan dalam pasal 24-26 Undang-Undang 
tentang Hak Cipta.5 
Hak ekonomi (economic rights) dari pencipta ini tentunya tidak dapat dikesampingkan 
untuk seorang pencipta dapat menikmati hasil ekonomis dari karya atau ciptaannya. 
Dalam upaya untuk menikmati hak ekonomis ciptaannya, pencipta juga dapat 
memberikan izin bagi orang lain untuk mengumumkan (performing rights) atau 
memperbanyak (mechanical rights) ciptaannya untuk tujuan komersial dengan 
mendasarkan pada perjanjian lisensi.6 
Dasar hukum dari perjanjian lisensi ini ada pada Pasal 80 s/d 83 Undang-Undang No. 28 
Tahun2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut “UUHC”). Hak moral meliputi hak 
Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang 
orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Seorang 
Pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya. Maka dari 
itu setiap karya cipta yang dikenal masyarakat luas senantiasa harus melalui 
sepengetahuan Pencipta. Saat ini keberadaan suatu karya cipta yang terpublikasi dan 
beredar di masyarakat tidak jarang merupakan hasil dari penggunaan tanpa 
sepengetahuan Pencipta . 
Hal-hal yang dipaparkan di atas merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk 
                                                 
5 Zainal Asikin, Hukum Dagang, h. 130. 
6 Edwita Ristyan, Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Karya Siaran Skysports Yang 
Dipublikasikan Melalui Situs Internet, Jurnal, (Fakultas Hukum, 2017), h. 2. Diakses 22 November 2019 
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dijawab secara ilmiah sehingga penulis tertantang untuk mengangkat dan meneliti 
permasalahan yang terjadi di masyarakat sebab maraknya masyarakat melanggar hak 
cipta orang lain. Selain itu penulis juga berinterkasi dengan pihak yang melakukan 
konten-konten youtube secara langsung sehingga masalah-masalah tersebut mendorong 
peneliti untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul  “Perlindungan Hukum Terhadap 
Penggunaan Musik Sebagai Suara Latar Di Konten Yuotube Menurut Uundang-Undang 
No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” 
 
B. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah 
yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu 
proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah langkah yang berurutan, 
pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau 
ditolaknya hipotesis.7 
Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah kualitatif e. Penelitian 
Kualitatif adalah penelitian yang mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu 
fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak 
langsung dalam setting yang diteliti, konsenstual, dan menyeluruh. Penelitian bukan 
mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan 
tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai 
akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik. Penelitian Kualitatif mencoba mengerti 
makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang 
dalam situasi atau fenomena tersebut.8 
Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian 
makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu 
fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, 
                                                 
7 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. X; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 1-5. 
8 Muri Yusuf, Metode Penelitian (Cet. V; Jakarta: Prena Damedia Group, 2019), h. 328. 
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menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara 
sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan 
jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah 
secara sistematis.9 
 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Bagaimana pelangran dan sanksi terhadap pembajakan hak cipta dalam 
konten youtube pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 
Youtube juga memberikan perlindungan hak cipta terhadap lagu atau musik melalaui 
kerjasama dengan penggunaan youtube terhadap pembuatan meteri di dalam konten 
Youtube yang dapat diunggah secara langsung ke basis data pihak youtube. Dalam kerja 
sama ini merupakan  pengguna youtube dapat menandai konten Youtubenya dengan cara 
lisensi. Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan kepada pemegang hak cipta atau 
pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksankan hak ekonomi atas ciptaanya 
atau produk hak terkait dengan syarat tertentu sebagaimana imbalannya, pemberi lisensi 
memperoleh royalty. 
Terdapat beberapa lisensi yang dapat dilakukan oleh pengguna youtube antara lain yang 
pertama Full Copyright, yaitu perlindungan hak cipta terhadap lagu yang apabila 
seseorang ingin menggunakan lagu sebagai suara latar dalam videonya dengan lisensi 
wajib memperoleh izin langusung dari pencipta. kemudian yang  kedua itu yaitu 
Creative Commons, yaitu fasilitas enam jenis lisensi yang memungkinkan musisi 
memberikan izin kepada seseorang untuk menggunakan karya cipta lagunya yang 
dilindungi oleh hak cipta dengan cara atau kondisi tertentu sesuai dengan pilihan 
pencipta tersebut. lisensi ini diberikan oleh Organisasi Non profit Creative Commons. 
Jenis lisensi ini para pembuat video dapat menggunakan lagu sebagai suara latar dalam 
karya videonya yang diunggah di dalam konten youtube tanpa izin dari penciptanya. 
Berdasarkan ketiga lisensi tersebut, pemilik konten dapat melakukan klaim Content ID 
                                                 
9 Muri Yusuf, Metode Penelitian, h. 328. 
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apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan materi yang dilindungi oleh hak cipta, 
pemilik konten dapat dapat memblokir meteri atau mengizinkan video tetap ada di 
Youtube namun sebagai gantinya yaitu dengan pemasangan iklan pada video tersebut.  
Pemberian lisensi menunjukan bahwa hal tersebut dilakukan guna membrikan 
perlindungan hukum. Hak cipta kepada penciptanya, sehingga pemegang hak cipta 
merasa aman atau nyaman dalam berkreasi dengan mengeluarkan ide ataupun 
gagasannya dalam membuat suatu karya cipta dalam bentuk nyata.10     
UU Hak Cipta, Youtube juga memberikan perlindungan hukum hak cipta dengan 
memberikan lisensi dan melalui lisensi tersebut pemegang hak cipta dapat melakukan 
klaim Conten ID  apabila terjadi pelanggran dalam penggunaan materi yang dilindungi 
oleh hak cipta. Pencipta dapat melakukan upaya hukum preventif dan upaya repesif 
dalam hal terjadi pelanggaran terjadi ciptaanya.  
Ketika suatau karya ciptanya yang telah berwujud dalam bentuk nyata, maka karya cipta 
tersebut harus sangat rentan terhadap pelangagran. Maka suatu perbuatan itu dapat 
dikatan sebagai suatu pelangaran hak cipta apabila perubuatan tersebut melanggar hak 
cipta. Maka upaya hukum yang harus dilakukan guna mengatasi pelangaran  pelanggran 
suatu karya cipta lagu yakni: 
a. Upaya Preventif 
Upaya preventif merupakan upaya pencegahan pelanggaran terhadap hak cipta yang 
dapat menyebabkan kerugian. Upaya pelanggran terhadap karya terhadap cipta lagu. 
Upaya preventif dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap seuatu karya 
cipta lagu yang telah dibuat dalam bentuk nyata.  
Meskipun Hak Cipta tidak memerlukan pendaftran dan bersifat otomatis, namun 
dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaanya, 
karena surat pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di 
pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terdapat ciptaan tersebut. 
                                                 
10 Maharani Lina, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di 
Situs Youtube, Jurnal, Hal 9 Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Diakses Pada Tanggal 
29 Juni 2020. 
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Sebagaimana diatur dalam pasal 64 UU Hak Cipta . bila permohonan di terima  maka 
menkumhan akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan.11 
b. Upaya Represif 
Upaya Represif merupakan upaya yang penanggulanagn terhadap pelanggaran karya 
cipta lagu. Upaya hukum represif ini dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. 
Adapun upaya hukum litigasi atau pengadilan yang dapat dilakukan pencipta terhadap 
pelanggaran atas hak ciptanya yaitu: 
1) Mengajukan bahwa permohonan penetapan ke pengadilan negeri Niaga dengan 
menunjukkan bahwa bukti sebagai pemegang hak cipta atau bukti yang adanya 
pelanggaran. Penetapan sementara ditunjukkan untuk mencegah berlanjutnya 
pelanggaran hak cipta dan hak terkait tersebut. (Pasal 106 UU Hak Cipta) 
2) Mengajukan bahwa gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta ke PN niaga atas 
pelanggaran hak ciptanya. (pasal 99 UU Hak Cipta). 
3) Melaporkan tindakan pelanggaran kepada pihak polisi Republik indonesia  (POLRI)  
atau penyidik pegawai negeri sipil direktoral Jenderal HK (pasal 110 UU Hak Cipta). 
 
2. Bagaimana pelangaran dan sanksi terhadap pembajakan hak cipta dalam 
konten youtube pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 
Permasalahan ini sangat terasa ketika di dalam dunia internet muncul situs video Sharing 
yang cukup fenomenal Yaitu Youtube, Aktifitas di Youtube tidak luput dari kejahatan 
atau pelanggaran salah satunya itu yaitu hak cipta. Selain itu hak cipta ada beberapa hal-
hal yang merupakan pelanggaran di Youtube yaitu privasi, pelecehan dan penindasan 
maya, perekam yang mendorong kebencian, peniruan identitas, dan konten kekerasan 
atau grafis.12  
Bentuk Pelanggaran Pada dasarnya itu pelanggaran hak cipta berkisar pada dua pokok. 
                                                 
11 Maharani Lina, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di 
Situs Youtube, Jurnal, Hal 11  Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Diakses Pada 
Tanggal 29 Juni 2020. 
12 Andre Andika Prasista, Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman Dan Perbanyakan Video Melalui 
Situs Youtube, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h.25, Diakses Pada 5 juli 2020. 
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Yang pertama itu, adalah dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak 
atau memberi izin untuk itu. Kedua dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, dan 
menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta tersebut. 
Bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, 
pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang  lain dengan cara 
apapun tanpa izin pencipta atau pemeganghak cipta, bertentangan dengan undang-
undang atau melanggar perjanjian. Begitupun juga dengan bentuk pelanggaran yang 
terhadap pada karya cipta musik di dalam konten Youtube tersebut. 
Hasil dari penelitian saya ada empat Youtubers yang saya wawancarai tapi hanya dua 
yang pernah melanggar aturan hak cipta dalam konten youtube sebagai berikut: 
a. Terdapat karya cipta musik milik orang lain di dalam video yang diunggah  dalam 
Konten Youtube, walaupun hal tersebut dilakukan tanpa kesengajaan.  kasus 
pelanggaran hak cipta yang terjadi  pada akun Youtube Dandy Anggarta itu akun 
tetapi mendapatkan tiga kali teguran hak cipta karena video yang di unggah di 
Channel Youtubenya merupakan  suatu musik yang  berhak cipta walaupun hanya 
sekitar 15 detik namun sistem Youtube mendeteksi bahwa potongan  konten audio 
berhak cipta milik orang lain yang di pake di videonya, sehingga terjadinya teguran 
hak cipta. Karna sudah tiga kali kena teguran hak cipta otomatis akun Youtube 
Dandy Anggarta telah di banned/blokir dari pihak Youtube tersebut. 
b. Dengan sengaja menggunakan karya musik milik orang lain tanpa izin dari pencipta 
itu terdapat dalam akun Youtube Anaogi Pinrang tentu saja melanggar hak cipta 
tersebut sehingga mendapatkan teguran oleh pihak 
c. Youtube maka video yang diunggah di akun Youtubenya tersebut dihapus oleh pihak 
Youtube karena sudah melanggar hak cipta.13  
Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentinggnya 
perlindungan Hak Cipta menjadi sebab banyak kasus pelanggran Hak Cipta. Selain itu, 
Konsep berpikir masyarakat Indonesia dalam menghargai karya-karya yang lahir dari 
                                                 
13 Faldi ahmad,Perlindungan Hukum Terhadap pengguna Musik Sebagai Latar Di Dalam Youtube 
Menurut Undang-Undang Hak Cipta, h.331, Diakses Pada 5 juni 2020. 
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kemampuan intelektual dengan berbagai pengorbanan serta memiliki nilai ekonomi 
harus dilindungi  belum  sepenuhnya disadari. Sehingga semakin memperbanyak terjadi 
kasus pelanggran Hak Cipta di Indonesia yang terjadi pada banyak pencipta musik yang 
berhak cipta. Dalam beberapa kasus yang menimpa Pencipta musik di indonesi tersebut 
terjadi suatu pelanggaran hak cipta yang telah di unggahnya di Youtube tanpa seizin 
pencipta.  
Aktifitas di Youtube tidak luput dari kejahatan dan pelanggaran salah satu jenisnya yaitu 
hak cipta. Selain itu hak cipta ada beberapa hal yang merupakan pelangg aran di 
Youtube, Kejadian inipun membuat pencipta tersebut merasa dirugikan baik secara 
moral atau ekonomi, sehingga dalam akun Gmail meminta klirifikasi serta pertanggung 
jawaban oleh pihak pemerintah di bidang telekomunikasi dan informatika atas tindakan 
yang dilakukan tanpa seizinnya.14  
Didalam hak cipta juga dikenal dengan istilah pembatasan hak cipta. Yang dimaksud 
dengan pembatasan hak cipta yang merupakan pembatasan terhadap hal-hal yang 
menetukan apa saja yang dapat menghilangkan dan mengurangi hak atas suatu ciptaan, 
pada batasan waktu selama hidup pencipta, diharapkan hak cipta tidak bertahan lama 
pada tanggunan seseorang  pencipta sebagai pemiliknya.15  
Mengambil musik yang berhak cipta lalu mnggunakan suara latar di dalam konten 
Youtube tanpa izin pencipta meupakan suatu pelanggran hak ekonomi pencipta. Youtube 
sebagai sarana peneyedia informasi dalam bentuk video saharusnya lebih bertindak tegas 
dalam membuat aturan pengunggahan sebuah video agar tidak melanggar hak cipta. Saat 
ini siapa saja dapat mengunggah sebuah video ke situs youtube dan video apapun dapat 
di unggah walaupun ternyata itu melanggar hak cipta.16  
Hal yang terjadi saat anda mendapatkan teguran hak cipta, Semua pasti pernah 
                                                 
14 Wijaya Marta Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube , h. 9, Jurnal Diakses pada tanggal 3 juni 
2020. 
15 Munawar  Akhmad  Upaya Pelanggaran Hak Cipta , h.134.  Vol VIII Jurnal. 2014. Diakses Pada 
Tanggal 3 juli 2020. 
16 Amanda Dina, Perlindungan Hukum  Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Disitus Youtube, h. 
14, Jurnal, Diakses pada tanggal 3, juli 2014. 
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melakukan kesalahan terutama Youtubers pemula belum memahami sekali tentang 
peraturan hak cipta Youtube teguran tersebut bersifat sebagai peringatan, Jika anda 
menerima teguran hak cipta `untuk pertama kalinya anda harus memahami tentang hak 
cipta dan cara penegakannya di Youtube, Teguran hak cipta dapat mempengaruhi 
channel anda susah untuk aktif Monetisasi/Partner Youtube, Jika anda menerima 3 
teguran hak cipta akun youtube anda akan sebagai berikut:  
a. Akun anda, bersama channel terkait, dapat dihentikan 
b. Semua video yang di upload kea kun anda di hapus 
c. Anda tidak dapat membuat channel baru.17  
 
D. Penutup 
Perlindungan hukum terhadap hak cipta penggunaan musik sebagai suara latar dalam 
konten youtube menurut Uundang-Undang No. 28 Tahun 2014 UU Hak Cipta, Youtube 
juga memberikan perlindungan hukum hak cipta dengan memberikan lisensi dan melalui 
lisensi tersebut pemegang hak cipta dapat melakukan klaim Conten ID apabila terjadi 
pelanggran dalam penggunaan materi yang dilindungi oleh hak cipta. Pencipta dapat 
melakukan upaya hukum preventif dan upaya repesif dalam hal terjadi pelanggaran 
terjadi ciptaanya. Ketika suatau karya cipta yang telah berwujud dalam bentuk nyata, 
maka karya cipta tersebut sangat rentan terhadap pelangagran. Maka suatu perbuatan 
dapat dikatan sebagai suatu pelangaran hak cipta apabila perubuatan tersebut melanggar 
hak cipta . 
Upaya hukum yang dapat dilakukan guna mengatasi pelanggran suatu karya cipta lagu 
adalah Upaya preventif dan upaya Represif. Pelanggran dan sanksi terhadap pembajakan 
hak cipta dalam konten youtube pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014,  Berdasarkan 
pasal 55 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta setiap orang yang 
mengetahui adanya pelanggaran hak cipta melalui system elektronik untuk penggunaan 
secara komersial dapat melaporkan mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di 
                                                 
17 Bantuan Youtube,  Dasar-Dasar teguran Hak Cipta, Diakses Pada 4 juli 2020. 
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bidang telekomunikasi dan informatika. Laporan yang diterima akan diperiksa. 
Penggunaan secara komersial disini maksudnya adalah pengguna komersial secara 
langsung (berbayar) maupun penyedia layanan konten gratis yang memperoleh 
keuntungan ekonomi dari pihak yang mengambil manfaat dari pengguna hak cipta. 
Ketika tiga kali melanggar hak cipta musik tanpa mencamtunkan nama pencipta atau 
tanpa seizin pencipta lalu di unggah ke akun Youtube, Menteri yang menyelengarakan 
urusan pemerintahan dibidang telekomunikasi dan infomatika dapat melakukan 
penutupan terhadap situs Youtube secara keseluruhan sehingga tidak dapat diakses oleh 
siapapun, sesuai pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta 
pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui internet protocol addres atau 
sejenisnya. 
Sebaiknya pemilik dan pengguna hak cipta harus memahami aturan-aturan dari pada hak 
cipta. Selain itu , perlu juga adanya kesadaran dari pengguna hak cipta dalam memakai 
suatu karya cipta lagu atau musik milik orang lain sebagai suara latar di dalam konten 
Youtube, agar dapat membedakan lagu atau musik yang berhak cipta dan tidak berhak 
cipta, dan juga tetap menjaga hak ekslusif dari suatu karya cipta apabila penggunaanya 
dilakukan secara komersial. 
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